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⑦青木茂・青山なお・赤松光夫・秋山ちえ子・秋元松代・阿部文勇・安斎功・安東次男・安藤鉄
也④いいだもも・飯高次郎・池田門門・池辺潤・石井恭二二・石井仁・石井礼次郎・石河利隆・
石田雄・石橋和美・泉二太郎・泉谷治・市川禎男・伊東英・伊藤山道・伊藤敬一．・・伊藤完夫・伊
藤滋・伊東光晴・伊藤礼・稲垣信義・猪野謙二・井上謙二・井上哲郎・井上光晴・茨木憲・今井
治男・入野正男・岩船雅治・岩村…夫・岩村三千代　◎上田和夫・内田義彦tr宇波彰・瓜生忠夫
㊥江川卓・江戸英雄　㊧大形孝平・大山郁夫・岡田朋久・荻原浅男・小沢信男・小田切秀雑・越
智昇・小野章・小野忍・②金子幸彦・上笙一郎・蕪木初枝・川上宗薫・河上徹太郎・川一h正治
川本邦衛・韓徳鉢・神戸光雄　㊥菊池章一・木島始・木下順二・木原啓允・木村幌・木村隆一・
木山英雄・金泰生・金民桂　②久米和．・黒田自作・黒田喜夫　◎小泉元治・高本捨三郎・古賀亜
田夫・国分一太郎・高昇孝・小島徳治・小鷹信光・小西綾・小林恭治・小林順武・小林昇r駒尺
喜美・小松崎永夫・近新五郎・近藤忠義・近藤正志　㊥西郷信綱・斉藤欽一・斉藤信也・坂みの
る・坂本スミ子・相良竜介・佐藤金三郎・佐藤信一・佐藤汀　⑨品川力・篠田浩一郎・芝寛・清
水昌一　②末松正樹・菅井幸雄・杉村悔・杉村友一・杉本勝・杉山富知・鈴木和美・鈴木共子・
鈴木徹造・角牽子・住谷一一彦　㊥関楠生・関泰祐・関みちこ・扇田昭彦　②園部三郎・園部四郎
②高井春彦・高木隆太郎・高田求・高橋市男・高橋辰雄・高山図南雄・滝口修造・武井昭夫・竹
内実・竹内好・竹中治郎・太地恒夫・立木定彦・立間祥介・田島宏・谷上久憲・谷崎終平・玉井
五…・玉城肇’・玉城素・武田清子・高橋悠治　㊨長幸男　⑨津金伸行・土本典昭・常田富士男・
坪内正・津村節子・津山冶　（D土井大助・遠山茂樹・戸川昌子・時永淑・宮本壮吉・富本岱助・
富本陶・富山妙子　⑦長沢市郎・中沢ひろや・永沢越郎・中村宏・長岡弘芳　㊥西尾能仁・西川
進・西昏能雄・二瓶一郎・西村暢夫　㊥ねずまさし　②野崎詔夫・野間宏　（∂灰地順・羽賀正太
郎・朴寿南・橋JIE文三・波多野哲郎・羽仁淳・羽山英作・原田津・原正敏・針生一郎　⑭樋口四郎
・平沢薫・平田文也・平野謙・平野仁啓・平西満子・広末保・⑦福島要一・福冊淳・編田滋・藤
田省三・藤野雅之・藤本治義・藤本陽一・般山栄一・古川哲・古川るいす・■古谷鏡子　㊥坊秀雄
○穂積七郎’堀敏…　⑨前沢直子・柾木恭介・増岡章三・松井博光・松川八洲雄・松沢弘陽・松
本金次郎・松本昌次・松原千代・松本三之介・松本洋子・真鍋呉夫・間宮則夫・丸山真男・万沢
遼・松下朗　（§）三浦大四郎・箕浦達二・己浦春奈・美作太郎・溝上泰子・水口健・水沢周・水沼
知一・箕田源二郎・．二井礼子・三芳悌吉・三戸公・美土路脩一・宮崎義一・宮田昇　④武藤直哉
・村上淑郎・室伏哲郎㊨望月芳郎・森秀男・森略東㊥安井郁・安田武・安永寿延・矢田金…
郎・椰鍵田寿・山内登美雄・山ロー信・山口耕司・山崎三郎・山崎庸一一郎・山根銀二・山根弥生
子・山村房次・山本吉左右・山本草平　㊥揚名時・横川亮一・横溝亮一・吉田静一・吉村昭　②
良知力　⑫笠啓一　⑫渡瀬嘉朗’渡辺淳・渡部義通・渡部福太郎・他諸先生方（敬称略　アイウ
エオ順）、
｝法人・団体・ビル・店舗などi（順不剛
イタリや書舅・新評論杜・未来社・現代思潮杜・山海堂・図書出版社・ブロンズ社、・青木書店・
模索杜・国文社・ダヴィッド社・すずさわ書店・近代図書・新日本文学会・日本文学協会・日本
文学同盟・東大生協・中国の会・ドメス出版杜・ペリカン書房・文流・東方書店・㈱人世座・劇
団仲間・東京芸術座・劇団演劇座・東京演劇アンサンブル・劇団新人会・五月舎・劇団青年劇場
キューバ共和国大使館・ヴェトナム社会主義共和国大使館・アオイ総見・バー「青い部屋」・喫茶
「ノエル」’寿司「番番」・小松パン・スナック「踊り子」・ダルニー菓子店・サワノ眼鏡店・みどり
書齎・…・as旅館・文芸座・麻雀「醜婦！・洋裁店ピッコロ・美好寿司・西五反田クリニック・茶業
組合・小熊美術印刷・形成社印刷・ひろせ印刷・麻生印刷・道頓堀劇場・モダンアート劇場・石
井耳轟咽喉医院斜塔ビル・関美容院・醜業教育センター・ダービータイプ社・河上クリーニング
唐・増岡章三法律事務所・木村公認会計士事務所・バー「山小屋j”ミゼッティ工業工場本棚・森
川動物病院・吉村蒲団店・パブリックマンション・池田園茶店・56番館マンション・どんぐり保
育園、・天野歯科医院・長蔵小屋・天ぷら「天両」・釜めん「味覚総本舗J江古田店・伊藤宝石店・安
部装飾店・ブルガリア料理「はいどうしか」・日本工業レントゲン・東京音響通儒・福成社・スナ
ック「胡桃の木ゴ杉村スタジオ・永積医院・ダルマ薬局・アジア学生文化協会・児童演劇協会・
狭山台書店・僻藤靴店・小西歯科医院・岡邦俊法律事務所・記録社・
　　　　　　㊥庄建設株式会社
　　　　　　　　　　　庄建設一級建築士事務所
本社　東京都中野区中野5－24－16　中野第2コーポ208号　tt（389）0531－4
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冬場のイ嬉ジータイダー・一風、箆大
な霊武装で全財産をもち、渡il歩
くヘンなガイジンも澄場します福。
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安全食品
●曽我の屋ハムは、抗生物質を使わない清浄な豚肉だけで、
　西ドイツで学んだ製法を取り入れておいしいハムをつくっ
　ています。
●ハム類は、2週間以上じっくり味付け’をした後ひもで油締
　め香りの高い桜のチップで長時間かけて煉煙します。
●無塩漬の特選ロースは、赤穂の天塩だけで味付けをしてい
　ます。曽我の屋ハムは、本格的な手づくりハムです。
曽我の屋ハムは、曽我の屋直営牧場で生産した豚肉だけを使います．
曽我の屋の最新鋭養豚牧場
1．すぐれた環境づくり
　徹底した洗浄と半月以上の空舎
　期間、温湿度の調整
2．自家配合による飼育
　抗生物質・ホルモン剤を一切使
　用しない（とうもろこし約80％
　大豆16％、ザブリ4％）
3．三家種交配の雑種による遺伝的
　品質の向上
　大ヨークシャ、デュロック、ハ
　ンプシャーの輪番交配
群馬県　梨木牧場130，000坪
S：：EXIMZ1SiSes
〒259－12神奈川県平塚市南金目925　ftO463－58－6124
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求人広告に出ない求人
求人広告だけが求人じゃない
苦しい時「じっとf’を見た」のは啄
木』現代人はさしずめ「じっと求入
広告を見る」のではないでしょうか。
不況ffbl覧。失業率も高まっています。
在職者のあなただっていっか求人欄
をのぞかないとも限らないご時勢で
す。これから就職という人ならなお
さら深刻。ところで、この求人広告。
．求八のすべてが載っていると考える
のはちと乱暴のようです。求人広告
に載らない求入だって案外多いのを
あなたはご存じですか。
求む！実力ある翻訳者
んでいます。欲しい人間はズバリ「翻
訳のエキスパート。」求入広告に載ら
ない求人です。翻訳をかじった入は
多いのに、プロの経験・実Jjを持っ
ている人は少ない今、いい人は求人
広告ぐらいでは見つからないのです。
そこで当会のような専門機関に殺到
してくるbけです。実際、国際他博
代にあって．企業は醐訳者を渇望し
ています。でも、これはという人が
いないのです。
日本翻訳技術協会はあなたの真の実
で学び、これら実業界の要請に応え
ていただきたいと考えていま一す。高
校、大馳≠でかじった程度の譜「7経験
でもまったく不安はありません。ま
た、より高度な翻訳技術を学びたい
方にも満足いただける内容です。ひ
とりひとりの経験、進み具合に合わ
せて心のかよったマン・ツー・マン
で指導いたします。
プロの翻訳者の養成を最終圓的とす
る、当日本謝訳技術協会には貿易関
係の一流会社、出版社、教育事業機
閥など、さまざまな職種の企業から
直接間接に網目の要望が多数舞い込
カを養成します
ll本翻訳技術協会の「翻訳｝養成講
座」は添削を中心とするユニークな
指導方法、一流の講師陣が独自の学
習システムなどで．これまで優秀な
翻訳家を多数輩出している実績ある
通信講座です。あなたにこそ、当会
EptRpmaslM
●英願科　●独語科　●仏語科
翻訳の基礎力をつけたい方にはENSasptl
詳しい内容を知りたい方は葉隠に住所・氏名・年
齢・磁器・電話番号を明記の上、下記へご連絡く
ださい。折り返し「入学案内」をお送りいたしま†．
日銭翻訳；守札一門
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?「??、????????????っ???」????っ?。??? ? ?っ 、????????っ 。???? っ ?。????、? ??? ??? ?
??。??? 、 っ??。??? ? ?、?? ?っ 。?「 ? ? 」?? ? 、?? ? 。?? ? ? ょ ? 、?? ?? 、 「．????? ???? ????????? ? 」?? ? っ?、 ッ???、 、?? ?っ? 。?? ?、 ??
???っ??????????、???????????????っ?。????????? 、?? 、?， 。??? 、 ???。 ? ? 、??? ?? っ 、?っ 。 ? 、??? っ? 、??っ 。?? ? ? 、?? ??。??? 、?? ???。 ??? ? っ 。??? ? っ 、 ???? 。 、?? ???? 、 ー ー ッ 、?? 、 、????? 。
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????????????、???????っ?????。?????、??????? 。????? 、 ??、??? ??っ?。??? ????。????? 、 。?「 、 ー ??」???ッ? ? 、?。「? ?ゃ ゃ 」?? ?? っ?? ?。?「 ??、 ?? っ?? 。 ? ??? ? 」 ? 。??????????? ?、??? 、 、 ??．???? ?、 ???? 、
?ッ???っ? ?。?? ???? 、 ?? っ?? 。??「?? ? 、??、 ? ? ??、
?????????????????????」?「 ゃ、??????????」??????? 、 ?、????っ?。?? ?? ? ??ー ー?、??? ? 。??? ? っ 、?? ?。?? ?、?????。???????、 ??
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???? ?? 「
?????
????????、?????????、?? ???? ? 、 ??? ? っ ???っ?。?? ?? ? 、????? 、?。?? 、? ?っ? ?。?「 ? 。??? ? ゃ 。?? ……」??? 、??。? 、?? ? ??? ? 、??? ? っ 。?? ー 、 ???? っ ??? 、??? 。?、 ???? ? ???????? 。 ? ? ?????? ?
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???」
t
??????????????? ? ?? ???「? 」 、 ? ?? ?? ?? ?????????? ? ?? ?? ????? ? ? ?? ? 。?、? ??? ?? ? ? ???? … 。???（? ） ???? 。 ? 、 ? ????? っ ょ 。??? 、 ???。 「?」? 。??? っ 。
??????っ??????????????ッ?????。???????????っ?????。????????? ???? 、 、 、??? 、 ???? 。??? 、 。?? っ????? 。??? 、??? ? 、??? っ?。??? ー???。 、
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??????、????????????????????????????????っ??、????????????。 ? っ?、? 、 ??ょ ?。」?? 、 、 ???っ ? ? ?。?? ??????? （ ） っ?? 。??? 「 」????????? ? 、??? ? ? っ??? 。 、??? 、???ょ 。 っ?? ? ???? 、?ょ? 。? ? 、?? ???????、?? ? ?っ??????。????? 、?? 。
対話のへしジ ?????????????????? ? ?? ??????「? ? 」 ?? ??、?? ????? 。? っ? ?? ? ?? ? 、????????? ?? ?? ?? ? ? ????? っ 、 、 っ 。???、 、?? 。?? ?? ? 、 ? 。???、 ?? 。??? 、 ? 、「?????っ????????」??????。??? 。 、 、????? 、 っ?。? っ ?、 ??、 っ?? …??? ?ッ ? 、 っ ……??? 。?。?? ?、 っ ? 、 「
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???」????????。???????????、??? ? 。 、????、?「 」?。? っ 、??? 、??? ???????? ?「 」。??? ャ ー っ??????? ? ???。??? 。 「? 」 ???????? 。????? ? ?、???????????っ?っ 、 。?っ? 、 ……??? ? 、?、?っ?、 っ っ 、?。
?「??????????っ????」???????????? （ ? ）? 、??? ?、 。??? 、 ???? 。 。?? 。
??????????????? ?? ?? ??
???????? ュー?。??（???? ? ????、 ? っ?? 。??? 、 ??
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?????っ?????????????????????????。??????????????っ???????? 「? 」っ??、?????ー?????????（??????????? ）? っ 、 っ ????????? ー 、 ー?? ???、? ? 。??、??? 。 、??? っ??? ????。?ー??????????????。 ? ?
???????
????????? ??? ??????? ????
??、???????????、????????????????????????????????っ?、????? ? っ 。 っ??? 、???。 、??、??? 、??? 、?? っ 、 、??、 、??? ? 。??? ? ー ー??? 、??? ? 。?? 、??? 、?? ?? ?、??????? ?? ???? ??ー????? 。??? 、??? ??? 、 。
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?、???????????。?????? ??、???? ー?? ??? ー ? っ??っ?? ???? 、??? ? っ 。??? ? ?ゥ???????????????ッ??。??????? 、 ー?? ?? 、????? ゃ ゃ っ??、?? ? 、 っ ゃ?? っ? 。???????? 。 ヶ??????? 。 （?ッ ー ）??? 、?ー????? っ ?????。????? ????? ? っ 、?? 。 ? ??????????? 。
?????ー??
?「???ー????????……」??????ー???? ー ????、????? ? ??。??? ? 、? っ ?ー?ー????、 っ ?????。 ー ? ???????? ???????っ???? ????????） 、????? 、 ょっ?? 。?? ??????? ?っ????、??????????????。? 、 ー ー?? っ? 。 （?? ?）?「 ?ゃ ）?? ? 。 （ ??????????、? ? っ ．?? ?? ） ー ?? ?????? ???ー 。
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????????????。????????ー 。 っ??ー ??????? ょ?? ? ???????
????ー??
???????、
「???っ????????ー?????
??? 」 っ 。 ??。 ー ?。??????? 、??????????????? ????? っ 、 ?????? っ っ?。????、?っ?、??? ???? 。?? ?? ? 、?? ? ???? っ 、 ? ????? 、
????????」??、?「???????? ???? ? ? ? 」??、? ? ??????? っ? ?、??? ? ??? ? っ 。 、「??????????????」??????、 「??? 」 、?「?????? ?? 」?? 、
?? ?っ ? 、?「?? 」?? ???? ? ? ．??? 。 ?? っ 、???? ? っ?? ??ー 。???っ 、?? ????、???? 、?? ????、 っ????? ? 。
?????っ??????????????? 、???????っ?????? ???????｝ 、 、?（??? 、??? 、「 ッ ? ）?っ ??? 、? ? 、?ー??????? ? 、?????? ? 、 っ?? 。?? ? ?? ? 。?? ???????? 。????? 、 ???????? 、 ?????? ?、?、??? ??? ? ??????? ?
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置。鮮〈エキプ・ド・シネマの会〉
塁INE鵬 新会員募集中
世界の名画を発掘、土映しているエキプ・ド・シネマでは’81年新会貝を只今募集中
です。
●会期は、’81年4月より’83年3月までの満2力年ヒします。
●会費は、 2年分2000円（連絡費に充当）といたします。なお、入会の際の入会金ば
不要です。
●会員の特典は、エキプ・ド・シネマの映画のご鑑賞に際しての優待割引（会貝証の
呈示により実施）のほか、「エキプ・ド・シネマ便り」を定期的にお送りいたします。
●入会の手続きは岩波ホール事務所（ビル9階）にて、お取扱いいたします。但し、
定員に達した場合は締切らせて頂きますので、どうぞお早目にお申込み下さい。
エキプ・ド・シネマ／7周年記念
1981年ラインアップ
ルードウイヒ1972年イタリア．ドィッ合作映画／上映中
9
ルキノ・ ヴィスコンティ監督／1980年度芸術祭優秀賞
ある結婚の風景、974年ス，。一デ．映画／1月，日（七より
?ングマール・ベルイマン監督／1980年度芸術祭優秀賞
チェスをする人、977年イ．ド映画／、肝旬より
サタジット ・レイ監督〈シーズン・オブ・レイ’81No．1＞
株式会社，g72年インド映画／，月下旬より
サタジット・レイ監督〈シーズン・オブ・レイ「81Nα2＞
アメ リカの伯父さん、98。年。ランス噸／、月下旬よりr
アラン・ レネ監督／1980年カンヌ国際映画祭審査員特別賞
アレクサンダー大王、g8。年ギ，シ。晒／、月よ，
テオ・アンゲロプロス藍督／1980年ヴェネチア国際映画祭グランプリ
約束の土地，975年ポーランド晒／、。月より
アンジェイ ・ワイダ監督／1975年モスクワ国際映画祭グランプリ
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?〈??〉????、? ? ? ????????????。?? ? 、 、??? ? ? ???。?? 、 「 」??っ 、 っ 、??? ? ョー 、 ッ??? 。 ? ?????????、 ッ 、??? っ 、 っ?? 。?? 、 ? っ ? 、
????????っ?。??????????????????????っ??、?????????????????? ?。???? 、 ? ? 、???。 ー っ 。??? 、 ー??? 。 、 ゃ??? 。 っ っ??? ーっ?。??? 、??、? 。 、 っっ???????????っ???????。????????。 ???
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????????????。????っ 。???っ????????。? ???っ 、 っ???。 ????? ?ー?????。?? ??? 。??? ? 、??? 、 ???? ?? ゃ 。 、??? 、?っ っ 。??、??＝＝ っ っ 」??? 「 」 、??????。?????????????????????? っ 、????? 。 、?????。 ッ 、????? っ ?。 ???、?、? 、??? っ 。?????「 ?」 ィ? ョ 。 、??? ? 、? っ
?。???????????????????????、??????????〈 〉 、っ?????????????????、?????????? っ 、 ????っ??
??。??、 ?? ? 、 ? ?????? っ 。 、??? 、 。
????????、??????????????、????? ???????????。????????
???????? 。??? 、 ??っ?、 ? ??? 、??? 、 ???っ????、??????、 ? っ 、??? ???? っ っ??????っ??? 。??? 、 っ??? っ 、??っ 、 っ ッ っ?。?っ 、??? 、 っ
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譜灘籔
??、．?．
．罰???
．??
??
…?㍉．??????
??????、????????????、????????????????。????????????????? 。??? 、????、 ??っ? 、 、??? 、?っ?? 。 、「 」 ? 、??? っ （??? ? ? ）??? 。 「 ?」 っ ???? っ 、 、??? っ 「 」 、??? 。?? 、??っ?。 ? ? ??????、???????????。??????、???? ? ? 。?? 、 「 」 ???? ?。 ? 、??? 、 、??? っ 。? ? 、??? 。 、
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?????????????。????、 ??????????????っ 。 ??????????????っ? ??? 。??? 、 っ???。? ? ?っ?? 、???。 ? ? 。??? ?? 、 「??? ?」 ?っ?、?「??? っ 」??? ?、???? っ 。??? 、 、?っ?。 、??? ? 、??? ? っ????? ? っ ? ? 、???? ? ???? 、 ???? 。 、? ?? ? ????っ???、 っ??? 。????? ? ??? っ?、? ?っ? 。 、
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???、?「????????????」????、??????????????????。??? 、 ? っ??? 。 、 「??????」?? ?、????っ????????? っ??? 。 、????? っ ? ? 、 ??????? 、??? 。 、??、 ?、??、?。? 、 、??。 ? 、??? ? 、??? っ 、??? 、???? 。??? 、??? っ 。〈??〉??????、???????????????
?っ?。
??????????
?〈??〉??、???????????????。????????????、??????????????、?? 。??? 。ッ????????????????。???、??????、 ? ? ? ?????? 。 、??? 、 ? っ 、??? 。 、??? 。 ????っ 、 。 ???? 。????、 。??? ? 。??? ッ 、??? 、?? 。???、 。 、???????????、 ????? 。
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????????、?????????????????。〈?〉?????????????っ???、?????
??? っ 、 。???、? ???????、????? 。? ????? ? っ 。? 、???、 っ 。??? 、?? ? ，，．??? ? 。 、
??????
???????? 。?????、??
???。????、??????????、????????????????。?????、??????????? 、 ? 。??? 、?、? ? 。 ?、 ? ???? っ 。??? ? っ?。 ?醸????
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?????、 、 、??????っ 、 、 ?? ???? ?。??、 ?。??? 。 ? 、?? 、
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???????????????????? 。??? ????????。??? 、 ?????? っ?っ?。? っ ?、???? 。 ?っ?? ?
????????、??????っ????? 。 ???? 。 、 、?? ??。??? 。???? 、??、 っ ????? っ 、??っ 。??? 、 ? ???? 。 、???
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???????????ー???????????????? っ 。?? ? っ 。??? 、????????????????っ?、???? ? っ 。 、??? っ 。?? ??ゅ??????? ．??? 、
????
?????????????????????。??、????っ 。?? 。???、っ??、?〈????〉??? 。 、?? ?? 。
うた
。　o?????????????????ー??っ???
????????、??????????っ??、?????????「???」????、????????????? っ ? ?。?「? 、
?? ? っ? ?? ?????? 、??? っ っ
晩年の夏目鏡子
???????っ?、?????、????????????????っ???? ? ? 、??? 、??? 、?? 、??? 、??? っ 、??? っ? …」??? 、? っ
??????、????????????? 、?????????、??? っ 。 ?、 ????。??? 、 ??????????? ????。?????、 ?????? ? ??
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???。?????????、?????????????。?????????????????????、????? ? 、 ??? ?? 。???、 、??? っ 。?? 、??? 。 、???????? ? ? 。?「? ? ?、 、??? 、 。??? ? ??っ …」??? ? 、??。?? ?? 、 「???っ? 」 、??? っ 】 っ 。??? 、 ? 。?? ?????。?? 、??? 、 っ?? ?。?? 、 ? 、? ??ー っ 。???、? ? 。 （??? ー? ? ）。
???、??????????????????っ?????。??? ? 、 。 ???? 、 ? っ 。??? 、 、?っ? 、 っ ?????????? 、 ??? ????????? ?っ 。 〈 〉?、? ? 。 っ?? 、 。 ?、 っ??、 ? 、???〉?????????、??????????っ?。
?????????
???????? 、 ? 、??????????っ ????、 、 ? 。 、??? っ 。??? っ ? 、??? 。??、 、 〈??〉 、 ? ???
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??っ?????。???? 〈????〉?????っ?。?????ッ? ? ???、????????。??????? ?ッ? ? 、 ? っ??? ? っ 。 、??? ? 。 、???、 っ??。 ? 、 ッ???、 。「 」?? ?? 。?「? 、 、???????? ? 。? ???? ? 。 、?? ? 」????????っ???? 。 ?? ????? ? ?、??? ? ? 、??? 、 っ 。 、（?????）??、?「?????????????」???? 。?? 、 っ
?? ?? っ 、?? ? 、 っ 、
??????????。??????????（????????? ?っ ） 、 ???? ????????????。 ???? っ 。?? っ 。 「 」 「 」???、 っ 、?? っ 。??? 、 ? 、?? 、?? ?? 。???、 ? っ??????? っ?。?ゃ 。?? 、「??? ? ?? ??? 。????? 、 っ?? ゃ 」 。「 」????? 。??? っ??、 、 「 」??????っ?。? ?? ???????、????ー?????「??」???????? 、 、 ?????? っ 、??? っ?
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??????????
???????????????、???????っ???? っ っ 。? ????、 ? 、??? っ 。 ーー?? っ 。???、 っ 、?? ?? 。???、 、 、?? 、 っ??? 、 ?? ??????、??、?????? 。??? 、 ー ー???????? っ?。? 、 ー?????? ?? 、 ー ー っ??? 。 ?、 ?? ? ?????? ??っ 。?ー?ー ? ??? 、 ???????ー 。?????
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っ??、??????????????????????????????。???????????ー?ー???????、???????????????????????? 。 ? ー ー 、 ?????? 、 、 ????ー?? っ っ 。??? っ 、??? っ?。??? ? ????っ 。??? ? 。 、???ー 。??? ー ー?? ?、? ??????? 、 っ???? 。??? 、?。? ー ー 。 ー??? ……。?? ? 。???……。????? ャ??????っ?? 。???ょ 。?、? 、?? ? ?…… 。
??????????????????????????????????? っ 、??????っ 。 ィ??? っ???、?? 、 っ っ 。?? ?? っ 、??? 。 、 ィ ー?ー? ??、? 、 、 ー ーっ??っ??っ?。??? ? ? 。ー?ー?? っ 。??? っ 。?ー っ 。 、 ?? ィ?????? ? ? ?。??? ? 、 、??? 、 、????? ? ??? 。??? 、 ?? ? っ???? っ 、
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????????????????????????????。?? 、 ー?。?ァー 、 ー ??????? 、?ー? っ 、????? 。 、??】 ?? ? ?????????????? 。??? ??????? 。
???ー?????
??????っ っ?、 ー 。????????。?? ??? ? ??????。? ? っ 。????? ??????? ー。?ォー ー??? ??
っ????、??ー???????????????????。?????????????? ????っ 、?? ょ
?、?????????????。???????ャ???? ? 。?????????、???ー??ー????????????、??????????????????、?????? ? 。 ー ー 、??? っ っ 、??? ?? 。??? 。?????????? 。??ょっ ? ?????、???、 ???????????? 、???????? 。???っ 、 。 ォー??? 、????、? ー ィ?、? ? 、??? ー ー っ?? 。?? ?? 、?? 。
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????ー?????、????????????????? ? 。??? ー ? 。?? ー ァ ー ?????????、????????????????????????? 、 っ 、?????????????????????? 、?? 、???、 。 、?????? 。 、?、????????? ? 、 ???っ???????。? ? 、 ??? 、 ッ 。
????????
?????? 。 、????ゃ??? ? 。 ???。??
??????ッ??????????、??? ? ッ??? 、 ?????????? ? 。?、 … ェ ョ?????、 。 （?、? ??? ? っ? 、?? ）
．??????????????、
???????????
??? ? 、???????? 、 ???? っ 、? ?ェ ??? 、?? ? ? ? ????? ? 。 、??? ? ??、???? ?っ??、 、??? ? 。 ッ??? 。? ???????? ? ??? 、 ?
?????????????????? ???、?
??? っ????? 、???。
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???????????????????????????? 、????。??????????????????、??????? ?、???っ? 。??? 、 ??????、??? 。 ? 。???、? ???? ?? 。??? 、 ?????。 。 ? ???? 。???????。????? 。
?ッ??????????ー
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???、??????????ー?
???????????????。
??? ??????????（????? ?。?》 ???????????????????? 、 ???
??????????????????????????? 、 ?????????? 、?? ???。??? ?????、 ????????? ? 。??? ? 、 ュー ー? ???? 、 、??? 、??? 。?? ュー ー ー??? ? っ 。??? 、 ー ー???っ 。??? 、? ィ ャー っ 、??? 、 ー?? ??????? 。???、???? 、??? っ?????????????? 、??????????????、???????????
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心の登かになる往まいを。
國ず響響所長池上継
〒160新星区西新宿3－7－28宝幸西新宿ビル5Wr　TEL．事務所（03）348－4194
　皆様も御承知のとおり，服装によって人の気分も変わりますが，生活す
　　　　　　　　　　　　　　　　コる器（うつわ）ヨ住まいによっても，深い影響を受けるものでございま
す。永年そこで住まう方，あるいは，そこで育つ子供さん方のことを思い
　　　　　　　　ロ　　　コますと，住まいから受ける影響は，精神的にも非常に大きなものになりま
す。
　　　サ　　　　　　　　　良い住まいは，皆様に満ち足りた豊かな気持をもたらしてくれるもので
ございます。毎日を，豊かな気持で暮らせたら，それだけで人生がすばら
しいものになるでしょう。お金をかけたからといって，豊かな空間ができ
るものでもなく，また逆にお金をかけなくても壁の位置ひとつを考えるこ
とにより，気持ちのよいものができます。
　私共は皆様に，建築を通して心の豊かな生活を営んで頂けますよう，住
む人の身になって住宅，マンション，事務所・店舗等の設計に使命感をも
って取り組んでいます。住まいの間取り，資金の計画，採算等お気軽に御
相談頂ければ，誠意をもって答えさせて頂きます。
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????ゃ?????、????????。??? 、 っ????? 、 ????? 、 っ ?。?? ?? ．．．
??????????????、??ュ??????????????ー?????。（??????ョー）
????? っ ゃ ??? ー 、 ー??????。 （ ????、?ゃ ????っ 。?? 、?ー ? ?????）????ー ??? 、 。
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r
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?
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??????????????、???????????。??????????ョー。?? ? 、 、?? 、? 、 ????、?っ??? ? っ ?。??? っ
?????ー???ッ?
???ー???ッ ? 、??????? ッ ?…… ?????、????? ???? 、 ャ ッ??????????????????、?????? ? ? 。〔??〕??（???）
桝輪
???
??????ー? ???????????? （ ）?? ?
〔???〕
????? ー 。?
????、??????ー????、????????????????????????? 。??? ー 、 っ?????。? ? ??? 、 ????? ??、?????。????? 、? 、?? ? 。??? っ 、?????。?（???????ー???????????? ）????? ? ー ッ
?、?????????????、?????? 。??? ー っ 、 ???????。???????ュ???ー?????? ??。?ー? 、?、???、 ????。
??????ッ?
?
???????? ? ッ?? ょ 。?? ????、????? ? 、?? ?ー ィー 、?? ?。
〔??〕???（???）
???ゃ?? ュー ー???? 〜??? ?????? 、 ー 、 、 、?? 、? ー
〔???〕
??ゃ?? っ ? 。 （ ゃ
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??????????????????、????っ?????、???????????? ）?? ?? ー???ー?????????。????????????? 。?? っ ゃ ? 、 （ォー???? ） 、???? ー 。?? ?? ??? 、? 。?? ?? 。
???????
????????ッ?
???????????????????????。〔??〕???（???）
???ゃ????? ??????? （ ? ）???? ??? ??? 、?ー 、 、 、???、
〔???〕
??ゃ ? 、 ???? 。 （ ??）??? ? 、?? 、 っ 、?????ゃ???????、????????????? 、 。?? ??? 、 ? ?????、?
?。????????????っ??????、 ? っ ? 、?っ ?? ? 。?? ? っ??? 、 ???????、???? ? 。?? ?? 、?? 、 ? ?。?? ? （ ）
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瀦τ託渡医め’砿み鷺励’
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郵口口騨」
ーー?
???????、???????ー?ー?ッ????、 ? ? ??? ー ??。?? ??????、?? ? ? 。??ょっ? 、 ??っ??。???????、 ? 。 っ????? ???。 ??っ? ? 、??、???? ? ??、 、??? ??? ???? っ 、 「??ー??」????????。
????「????」?っ???「????」
????????????、??????????????。????、??????、?? ?????????、?? ? 、 ?????ュー ー 、 ??? ー っ 、??ァッ?ョ? 。??? ???? 。 ー ー 、 っー? ?、 ー?、??ッ?? ???? ? っ ????? ? 。????。 、????? ? 、 ?っ???、??? ?? ?? ? ? 。???、 っ っ????っ ? ょ 。 、
??ー????っ??????????、?ょっ??????っ???????、???「??」?（???????????????「??ー ?（?? ????
??????????????????……???、? ? 、?? ?? ? ? 、ー?、?? 、??? ?、 「 」
（????????????
??? 、 「??「 」 〜?、 「??? 」 （?? ?? ?? ?????? ? ょ 。??? 、???ょ 。?「??」 （?? ? ???????? ? ??）、「 ???」（ ． ???????? ??）??? 、 、?? っ ?。??? 、? 、??、 ? 、．?? ? ??? 。
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?「??????????????、?????????っ?、?っ????????????ょ??」??ー?ー???????、?? ?っ ? ?。?「? 、『???????』????????、??
??? ? ? 。????? ? 、 ??????」 ? 、??? 「?? 」?? ? ょ 。?? ? ? 「 ー?? ??、????? 。
「??」?「???」?????????????
????????、 ュー ??っ 。 ????????????? ? 、????????? 。
????「???????」?（????????? ? 」 （ ? ???（ ??）? 。?? 、?ー ー ??「??」??? 。 ??。 、 ??? ?? ? ??、 「?? 」（ ）「 」 （?） 「 ? 」 （ ??? （??? ? ? ??? ?? 。?? 、 、?? ょ??。「? 」（ ）「?? 」 （ ??） 「 ? 」 （???」 （ ）?? 、 ? 、 っ?? 、 「 ? 」??? ? ??。?? ー?ー?? 。 、?????????????????????????????????????????????????????????????????????「? ? っ 、?????????????? ……」??? 、 ? 、
???????????っ????????
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取扱説明書を読んで
　（神戸婦人大54年調べ）
●図1●図2　教室の指導で
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「?????」?????
????????????????「? 、 ? 。??、????????????????????????……」??ー?? ???? ?。 ??? 〜? ????? ?????? ? 、????。???「 ? 」?? ょ???????? ??????????????? 「 っ ?、? ?? 、????」? 。?????????????????。???、 。??? ? ? 、???ョッ ??っ 、?????????。?（????ェ ?????? っ 、 ー っ?? 、 ）
????????、?????????????〜?? ??、? 、?????????????? 。 ???っ ? ? ??? 、 。??? 、?? ? 。???、 ? 、???????、 ???、?? 「 」 ??? ? ?? ? 。?? ?? 「 」 」 「?? 」 ?? 。??? 、 。??? 、?、 「 」 。?? ?? 、 っ ??? ? ? 。?「? 」 ???? 。 、 ー ー ??? （?ー ー ?????） ? 、??? 。 、
???。?っ?、?（??????????????）?「????????????????????????????????????????、 「「????」、?「???????????
?。? ? 、 ? ? ょ?? ? ? ? ? ? ??
?????? ??????????。
???、 ーっ??????ょ??。?（? ?? ? 、 ッ?? ? 。 ? 、???、???? ーー? ?、 ? 。?ー?ー? ? ???、 ?????、 、 、?????? ? 。?? ）??? ー ?????? ?? ー 「?? ー???? 」 「 っ?、??「 ? 、??? ?
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?」???????。??????????????????、?ー? ? ? ???? ?、 ??????? ? 。?? ェ 。?? 。??????、 ? 、?????、 ??、?? 。
???????
●図3 販売方法の構成
　　　　　（通産省55年調べ）
??????????????????????????? 、 、 ???? ? ??。?「? ） 、 ?っ?、???? ? ? ?「??? ? ? ? 」 、?? ? 。
「????ー?」??????????
?「????ー?」?、 ? ー ー???? 。 ? 、 ー?? ???っ?? ?????。?「? ? 」?、 ? ?」??「?っ???????」??っ??、???????? ? ????? 「??? ー?」? ??????っ 、
???????????????。?? 、 「 ー???ー? 」 ?、??????? ? 。???? ???? 、???、?? ? 、??? 、 ……???? ?ー??????? ょ 。????、 ー ??? ? ? 、?? ? ? 、??? 。?? 、 ょっ??……???????。???
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1
　インドネシアのバリ島滞在中、いくつもの祭事に出合ったが、そ
れを司どるのはほとんど女たちで、またそこかしこて出合った働き
手にも女か多い。島の中心地デンパサールは、島中から果物や野菜、
が集まる大きな市の立つところて、そこで1ままだ夜も明けぬうちグ
ら瀟々が集まり、日々の糧や祭壇にそなえる花かごなどを売り買い1
?????。?????っ???????????、??????????っ??っ???????。??????、 ???????????、???? 。 っ 、 ッ??? 。 ッ??? 、? 。?? 、????? 。?。?、 。??? 、??? ? ?? ?? ??? 、??? （ ）?????。??? 。 ? 、??? 、 、?、??? ? 。?????? 、? 、 。 ?ッ?? 、??? ?? ? 、 。??? 、 。 ? 、???っ ?
アジアの女たち●インドネシJk
???っ???????。???、? ?????????????っ?、??????????????????。??ー ー ? ? 、 、 ー?ー ? ??????、 「 」??? ??? 。 ?????????? 、 。??っ 、?? ??、? っ っ??? 、 ? 。?「? ? 、 っ??? ? 」。???、? ??? 。? 、??、??????、?っ??????????。??
?、? っ 、????、?? ?? 。 、??? ? 、????? ? ??????? ? ? 。 、?? 、． 「 」 。??? ??（?? ??? ? ?? 、 ??? ャ ャ ? 、?? ??? 。??、?? 。）
????
??
　　
@〆
?????
??????
??????? ???? ??? ???。
??????、? ? ????っ????????????? ? ? ??。?????? ? ?? ?? ??????? 、???、 。?????、?????????? っ???、? っ 。?????? ?っ 。????? ????? ?????????、 「??? 」 っ?? 。??? 、 「????」 ??? 、 ??? ???、
?。????????????????????っ??????。?っ??????????ッ???? ? っ?。??? 。??? ? ッ 、 、??? ???、? ョ???。 ? ??????????、? ? ? ?「??」???? っ ? 。??? ? 、???。 っ ?????? 。????? ???? 、 ? 、っ???????????????????????っ ?? ョッ?? ?。
????? 、 、??? 、 っ??? ??? ? ッ 、??? っ 「
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???????????、????????????????」????????????。???? ? っ? 、??? っ 、??? 、??? ? 。?? っ 。?????? 、??? ? 。?? 。 っ??、 ? っ??? ???、???????????????? っ????? 「??? ? 」? 。 「???????? 、 ? っ?ょ?。 ? っ ? 」?? 。??? ? っ?。 、??????? っ 、 ?、??「 ? ?
???っ??????、??????????????? ? っ ?ょ 。??? ? っ 、?ゃ? 、??? ?。????? 」 。??? 「 ? ???????? っ??? ?。? ??? ?????? 。 っ??? 」 っ ゃ 。 「??? っ 、??? っ 、??? っ 」??? 。???????? 、 ?????? ?? ???。????? 、?????? っ 。??? 、??? 、??? 。????? ??「 ょ ょ 」
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???????、?????????????????????????????????????? 。 （??? ）??? 、 。?? 。??????ょ? 。 ??? ??、? ?、??? 「??」。 ? っ??? 。??????????? 、 ???? ? っ 。???????? ?? 、???? 、 ?? ゃ??? 、???、 ? 、???。??? ?? （ ） 、?????????? ?? 。???????? 、 ?
?ー??ョ???????????????。（??? ????ッ?ー???? 、 ???? ? ? ） ??????????????????、??????????? 。??? っ ????、 ゃ 、???????????っ????。?????
??? 、 、 ー?ー??? ?ー 、 ??? ? ???????。??? ?っ 、 ー??? 、 ?????? っ 。 、????、??? ?????? 、 ???????? ? 、 っ?? 。??? ??。?? 。 っ 、?っ? ? ? 。 。??? 、
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???㍗???????????????????。??? 、 ? ????っ???????、??? ? っ??? ?? 、??? ???? ? 。???、? ? ??? ????、?????? 、?? ょ 。?「? っ っょ???」???????? ??? ?、?っ? ? っ? ? ??、?? 。??? ???? っ っ?????、 ???? ? ??、?? っ 。??? ??? 。??? ??ょっ? ? っ 、 ょっ??????っ?????、????????????? っ????????????、???? ?? ??ょ
??。????????????。?????????（? ） ????????っ?? 。???????
?????????っ????、???
????? ?? ?? っ 、?? っ 、?「???????? 」??? ? 、?「? ? ? 」??? 、 、????????????? 。??? 、 ??。 ? 、 「?ゃ」?「 」 ??、 ??、 ?? ?????? ??。??? ?、 ーッ??????????????、??????????? ?? 。
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???????????????、?????????????、??ゃ?????????、???? っ ?。 、
「??????、??????、??????」
??? 、 ??? ょ ?。??? 、 ? ー 、?? 。??? ゃ ?? 、 ッ??? ??? 。 ?ー??。?? ?? 「 」 ゃ?、? 、 。??? ャ ー?? ? 。??? ?? ? 、?????????? ???「 ? 」??? ?? っ 、??っ 。??? 、 「??? 」 「?? ? 」?? 。
????、??????????????????っ? ? 。?「 ? ??? ?」?「???」?「 」 「 ??????? ? 」 「??? ? ? ? 」 っ??? ? 。??? 。 ? ? ? ? 、??? っ??????? 【??? ? ??????????????????「? 」?? 」 ? 。??? っ 、??? 「 ?」 ????、 ?? 、??…… 、 ?
?????????? 。??????「?????
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??????
????????????、??????????? 。??? ???? 、 ヵ ??? 、 っ 。??? ャ 、?（?ォー ） 。 っ??? ? 、??? ??????? ???? 、 ? 、 ???。??? 、 ー??? 、 っ???? 。 、 「??? 」 っ 。??? 、 っ?? ?? っ?? ?????? 、??? 、 ??? ??。??? 、 っ????? ?
???????
????????????????????。??????ヵ????????っ????????、 、????、 。??? ?、?。????? ? 、ヵ???? 。??、 っ 、????? ャっ????????????????。??? ッ???（ ） ュー? ?????? 。??? っ 、 っ っ??? 、??? 。 ? ???。
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????????????
?
???
??????
????
????????っ ?ヵ??っ???????????、 ?? ? 、?? ?? 。??? 、 ???? 、 ?????? ? ??、????? ?、 ? ? 、?? っ 。?? 、? 、?? 、 ?? ? 。?? ? 。 、???? 。 、??? 、?。 っ?????、?? ??っ????? 、? ??? っ ?? 。?? ?っ?、 、
??????????????、???????????っ?????っ???、??????、????っ?????????。??????。????????? っ 、 ? ??? ? ゃ? ?、?? ??????。? ?? っ?? 。??? 、 ? 、 ッ?、? ? 、 ???????、 ?????? ???????。ゃ?? ???????。??? 、 ?????っ?、????? っ?????? 、 ??? 、 。????? ? 。???。 、??? 。?? ????? 。?? ?? 、?、????? 、?? ? 。?? ?? ? 。??、 ょ 。?? ??、????????
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???。?、????????っ???????。??? ? ? ??????。?? ? っ 、?? ? ? ?。?? ? ?????? っ?? 、 ???? ? 。??? ??、 っ ?? っ? 、??? 、 ??? 。?? ????、 ? っ?? ??? 。??? 、?。 、 ッ?? ?? 、 、??っ?、 ッ ?? ??。????? ? ???、? ?? ???、 ? 。??? 、?? 、??? ? ? 。?? ヵ 、 、
????????、?????????????????、???????????、???????????? ??????????。?? ??ヵ 、 っ?? 、 ? 、 ???。?? ?? 、 ?、?? ? ?っ 。???、 っ ??? 。 ? ? 、 っ?? っ ? 。??? 、?? ? 。?? 、 、?? っ 、?? ?っ ゃ 、 っ 。??? ???? 。?? 、?????、? ?。
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????????????? ?
????
?????
??????、?????、??、??????????? ??っ???????? ? 。???、 、 ? 、 ?? っ??? っ? ? ?? ?????? 、 ???? 。 、?? 、?????? ?ょ?? ?、 ? ? ? 。????? ? っ 、?? っ ょ 。??? 、 。?? 、 、??? ? 、 、 っ?? 。??、 「 ゃ 」 ?っ
??、???????っ????、?????????? っ ? 。 ?「ゃ??」?????????????。????????? 、 ? 「 ょ 」????? ? 。 、????????????????????。
??? 、 、????? 。 、?? ??????? ???? ?っ ?。 、 ??? ゅ ? 。?? 、 、 、 ???? っ 。?? 。?、 ?????????っ??、???????ィ? 。???、? ? ???、 。?、???? ??? ? ????。? ? 「 」 、 ?ー??（ ） ょ?。????? ?? ? っ 、 、??? っ 。 、??? 、 っ ???、 ッ ??。? ? 、 、 ?? ? 、
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?????????????????????、?っ
????っ?????????????????、??? っ ????????、 っ ???????。?????????、????????? 。??? 、??? ??。 ?、? ??? ?? ょ 、??? ? っ 、??、 ? ??ゃ ???????????????。?? ??、
???、???、??????????っ?????」?? ?????????。 ヵ?、 、 ???? 、 っ ????????。??? ? ? ?? ?????? っ ? ?、 ?、 、??? 。?? 、??? 。 ? ? ??? ????? っ 。?? 、??? っ ?? ?????っ?? 。????? 、 ? ?、? ? ???っ 。 ??「??? ?」 ???? ー 。??? ?? ??? 、?「?っ ?? 」 っ 、? ???、?? ? 。?????????? ?????? 、 、?? 、 ゅ?????? 。??（?????? ??? ?????? ? 。）
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??????
?????????????
??????????????っ????? 。 ???? 、?? ?????。?????っ 、??? ? 、??? っ??? ?。 ー??
?????????????????、?っ ??? ?。??? 、 ??。 ? ???? っ?? っ????、??? ? 、??? ? ???、?????????? っ???っ ???? ??っ?? ゃ 。 ????????っ 、????? 。 「??? 」 ? ッ??? 。??? ? 、?????。
????????
?「???????っ?????????」?「 、 ?????っ????」???????? 、??? っ ??。 「 、??? 」??? ? 「??? ?? 」 、??っ 。?????っ 、?? ????? ???? ? っ??? 。?? 。 「ゃ?????、????」???????? っ?? 。??? ??????????????? ???、 っ
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っ???っ?。????。????、??????????っ????? 、 ? ????????? ? ??????????? っ?。???????????????????? っ 。 「 、??????? 」??っ?? っ 。??????、? ?????? ? 、??? ? 。??????????????????? っ?? 。?．???? っ 、??? 。??? ? ? っ??? ? ????
?????????
????????????
????、????????っ????? ? 「 ゃ ???ゃ 」 っ???????????。??? ゃ ? っ??? 、 ????? ?? 。?ゃ ???? ???っ ? 、 ?
???????、???????????、???????、????????? ? っ
?。??? ?????????????? っ??? 。 ?????? 。 、?????????ゃ ?????? 。??? っ?、???、 ???? ? ?、 ?っ??? 。?「? 。 ? 」??? ? 、 ? っ?? 、??????????? ? 、??????????????。
????
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?????「??? ??????。????? っ ?? 。」??? ? ??。?「 ? 。????? 。」??? ? ??、 ? ???? っ??? 。?｝ ??、???????????? っ?????。??? 、????? ??、??????。 ? ? 、????????っ????、?????? っ 、?????? ? ?? ???ょ 。
???????????????ょ???????????????????? ょ 。???、? 、??? 、??? 、??? 、????? 。?? 、??? 。?? 、 、 っ??? ? 、?? ょ 。??? っ???? ? 。 ??。??? ゃ っ?????。 、?? …… ???? 、?????
、???????
■
????????
????????????????、???????、 、?? ょ ……。
????? ??????????????????
?????????????????????? ー ???? ???? ? ??????? ?? ? ? ? ??
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???????????????????????????????? ? ???? ??????? ? ? ? ゃ????????? ???????? ょ? ????? ?????? ? ????? ?????? ??? ???????? ?? ??? ?? ??? ?
???????????????????????????????? ????っ ??????? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ?????? ??? ???? ??? ???????? ? ?? ?? ?? ? ?? ????????????????? ?? ?? ??
????????????????????????? ??? ? ?? ???????? ?? ?? ? ???????????????????? ?? ??????????? ?? ??? ? ?
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?????????。????????、????????????? 。????????? 。?? 、???、 ? ????? ? 。 。?? ? ??? 、 。 「??? 」 ? 、??? ??? 、 ????? ? 。 「??? 」?、 （ ー ）?ー ?? 。 「?? ?」 。?「 ? ? ィッ? ャ ー??? ー ョ?? 。?? ?。??、 ?? ??、??? ??ッ 、 っ ?
?????????。???????????っ 、? ィッャ??ー???????、?「???」????? 。????? っ 、?ー? ?????? 。?「 」??? ? ? ???????、 ??????? ???
????????．?
??????? （ ??? ? ）、?? ??、?????? ??っ 、????? 。 ー ??? 、 ッ??? 、?、? ?? ? 〜?? ? ??。?? ? ?．
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???????????????????????????「 」 、??????、?? ??????? 、 、 ???????? ?? ??? 、 ? っ 、?? …? ? っ 。 ???? っ??? 、 っ 、??? っ 。??? ?ょ ? ??? 、 、 、?? っ??? ?? っ 。 、??? 。 、??? ?????。
?????
?????（????）???、??????、?????????（?? ? ?。
（???、???）?????（??）???????????、? ?????、
?「??? 、 ? ? 」 。??? 、 「???」 ? っ 、 ????????、 ? ? っ??。????? っ??、???? ??
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????????、????（?。??????????????? ） ? ? 、 っ 。??? ?????っ ?。?? 、 ????? っ （ ）
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爵
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????、????????????、?????????????????????。?????????、???????っ?……????????????、??????? 、 ?っ?。????????????????????、??????? 。?? ?? ? ?? 、??? っ 。?? 、 、???? っ 。??? 、 、???。 ? っ 、?? ? っ 。?? 、 「 ょ 、 っ 」?、?「 」??? ?、 。 っ??、 ? ? 、 っゃ??????っ?。??? ????? ???? 、 。????? ?? ??。??? ????????? ? ?っ 。??? 、 っ 、??????????? っ 。
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??????????っ???、?????????、???、??????????っ?、??????????????っ?????。 （ ? ? ??????? っ ）?? ? っ 、????????? 。 ???? 。?「 （ 。 ． ?? っ ）??、 ?? （?? ? ?）?????????、 ? 。??? ? っ 、 、????????????????、?????????
??? っ 。??っ?? 、 、??? ???? ? 」?? 、 ???? っ 。?? っ 、??? 、 「 ? ?、??? ? っ ? っ 」 っ?。? ??、 ? ょ?? っ?? ?、 「? っ??」 、 ? ?｝ ? 、
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???????????????????。????????????。????? ??、 ?、 「 ????????? ????? ?」????? っ 。
?????
????? ? っ???、? っ??????、? ? 、 っ??? 、?、? ? ）?? ? っ 。??? ? 、 、??? 。??? 、 （ ）??? っ???、 っ 。??? 「 っ 。?? 」 ?っ 。??? 、 「??? 」??? 、 ?? 。??? （ ）
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●あなたの一冊●
??????? ?
?????????????????????、???? ? ??? 。?????っ????????????「?????????、????
??? ???」 。
???????????????????????????????。?????????? ?? ?????????????????????
?〜?????、??????????。?????????????????? ???????????? 、??? 。?、?っ??? ＝
???????? ??? ?
????????? ?? 。??? ?????????、 ???? 、??? ???? ?
??。??????? ?
?ー???????。???????? ? ＝ ???????
??????、?、????、
?????????? 、???「 ???
??????????っ?「??」????。??? ? ???? 。 ???? ? ??? ????、
???????????? ???????????????
???」?? 、
●わたしの一冊●
??????????
???????、???? ????????っ ???っ?????????? 。???????、? ?
???? ??? 、
???????????????
??? ー ー ッ ?、??? っ?。 ?＝?????????????? ?? ??????????????????
????? ??? 、 。 ????????? 、???っ??っ 。???????ッ????? ?????????? ?っ???っ??、?????????。
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?
??????????、??????? ー ????（ ）。?? 。???? ??ー??、???? ???????????? ???っ? 、 。??っ? ? ???? ?。?? 、 っ? ? 、ー?? 、 。 「???? 」?、????? 、? ー ???? 。??? ? 、???? ー ???? 。
???????????、???????? ????、??? 。 っ??? ? ??????っ??
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???。??????????。?「?????????っ????」??? ? っ??? ?。 「???」 ???。?????? ??? ??????? 、?＝?????????。?????
???????? 、?????? ??? 。?「? 、 ?ヵ???。?。? ? ????っ 、?? 」 ? ー 。「?? 、 ? ? 。「?? ?? ? 、??ヶ ょ 、??? っ??? ? 、??っ … ? ?
ゃ?????。?、??????????、 ? ? 。??????????????????、? ? ッ?????? ??」??? っ ? 。?????? 。?「? っ ? ??? ?、」『 っ 』??? ?。??? ? ?????? 』 ? ょ。 、??? 、???????? ? っ??。??? ? 、っ ……???、? ?????? っ??、 っ 、??? ? 。??? っ?? 」
??????????????????????、???????? ??ー ??、 ?????ー?????????、???????? 、 、??、???????????????ー??? ???。?「? 、 っ??? ? 。?? ?
????? 。 ?????、 っ ???? ? ?。 ? 、??．?ッ????ー??、? 『???』? 。?????、 ??ょ。 ??? 、?? 。 ??。??? ???? 、 ー ???? ? 。
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??????????????。????????、????????っ????」????? 、 ー?っ 、 。???、 、 ー ???? 、 ー??? ?? 、????????????? 。??? ー?? 。 ー?? ? 。 ?ー?????? っ ?? …。?? ー???????? っ ?????、 ???、 ょっ??????? ? 。?????? ?、っ???????????、????
?????????、?????????。??? ????????? 、
?????????????。
??? ? ??????。?? 、 ? っ 。??? っ???、 ?????????????????。「 、 ッ 」??????? ー??? 。 ????、 っ 。?? 、?? 。 っ っ 。ー???????っ ??。??? 、 ? 、???? 。 、??? 、 、 、 、 ……?っ? 、 。??? 。?? っ? 。 ??
????っ????。??????、 ??。?っ????? 。 、 ? ??、? ? 、??? 、 っ??? ? 。 ? ?????? ? ???? ?。??? 。……。 、 … ? 、????? 、???????????ょ?。??? 、??? 。 。??? ??? 、?、? 、 、?? ? 。??? 、 ????? 。??? ょ??? っ ??、 ??????。 。? 、っ??????ー?ー???。
???????? ??、 」 ?
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??????????。………??、??????、??????。???? ッ?、????? 。 ??????、??????????、??? 、????? 。??、 ???、 ? ? 。????、 、 ??っ 。??? ?、 （ ）???。? 、 っ??? ?? ー????? ?。??? 、 、?? 。??? ? ? 、????っ?。 、???????っ?? 。??????? ? 。 、
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ノ
?????????。????? ????????、 、??? ? 。 ????????? ッ ? 。??? ? 、?ー?ョ? ??、???? 。 ??ょっ 、 。 っ??? ょ 、?? ? ? ??。（?）?「? ? ??????? 、 、??? ? 、?? ? 」 。??? ?? 、??? 。?? ? ゃ 。
?????……????ー????。
??? 、????? ? 、??????????っ???、???? っ 。 （? ）
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??っ?「??????」????、???????????????????? ? ? 。?? ? ? ? ．???????? 、??? ???? っ ? 。??? 、?????????????、????? ?ょ 。?????????????? ??……
???????、???? ??? 、??? っ ??、? 。??? ? ?っ ??、 ???? ?? ? 、??? ? ?
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?。???、???????、????????????っ????????? っ 。??? 、?っ?、 ー ???? ? ? ?。???、? っ???????????????????（ ）?????
????〜? ??? ??? ??（? ?）????〜????????????? ?
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??ー?????????、???? ?? ????。??? 、 ? ????? 、 っ ? 。??? ??????「? ?
??????????、?。 ???、? ????????? ?????????、?? ャ??? ? っ 。??? 、 ??。 っ??? 。??? ー??? ー っ
ー?????????。????????????。 ??? 。?? ? 、????????、 ???????。???????????? ?
????????。???? ??、????????、????、????、?????、 ??? ??? 、 ??? 、?? ?? 、 ?、? 、 、 ???? 、 ??? 。??? 、???っ?。?? 。?ッ?????? ??????
?????? ??「 」 ???? 、 。? 、??? ? っ 、??? ?? 、 ??? 。??? ??????? 、???????????。?????
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????????????????????????、???????（??）? 、?? ? 。??? ? ????????????、? 、 、???、?? 。?????? ????????????????????????????????????
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敵狽轡・脚…辮剛1榊慶難熱
?????????????? ー ?? ???? ??
???????????
??っ 、???? ? 、???? 、? ??? 。?? ー? ? ????? 、?? っ 、??? ? ? っ?「 、 ? 、? ??
木は生きもの木工科・カンナかけも慎重に
????っ???????????? ??? 。???、? ???? ? ?っ??????」?、??ー ??? ? ?。?? ?
???ー???????????、???????。??????、??っ??? ??? ??? 。?「 ???? 、 っ??。 ? ??、??? 。?? ?」?? ー? ? 、??? 、 ??? 。???????????????
???????? 、????。?? 、??? ? 。 、??? 、 ???? ??、? っ?。? 、?? ? 。
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?「???????、???????っ???????。??????????? ? 、 ??、??? っ ??? ? ? 」?「? ? 、???「? ? 、 ? ?????? 。??? ? ? 」????? 、?ョ ョ 。?
取り壊し中のビル？
実習教材なのです。
いいえ、これもレッキ
??????????、??????????????。?????? 、 ???? 。??? 、??? っ 、????、 。??? 、??? ? 。?「??ヵ ??? 、 ??????? っ?っ?、? ? ???????。?? ????????? ? 」????????、 、??? 、 ヵ?? 。??? っ?、? っ ?? 。
????????????。?「????? ??????? 、 ?????? ? ?。??? 、??。 「?、? っ っ ????ゃ 、 っ??……」? ? ょっ?。??? ? 、????。??? ? ?ッ???。? ???、 、 、 ュー?? ?? 。??? っ ? 。????? ? ????。 ? ? ??っ ?っ??? 、 ????? 、 、?? 。?????????? っ?? 。????? ??
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輔
轡
女性の訓練生も頑張っています。
建築設計科では女性も真剣です。
???????????????????????????、???????。? 、 、 、?? 、?? ? ???。?????、 ? っ??????? 。?、? 「 」 。??? ??? っ?。
?????????????、????、????、????、???????? 、 ??? ? 。??? ? 。???? ?? ? 。?「????? 。 っ??? ? ?、 ? ???? 。 っ??? 、?? 、??? 。??、 。?? ? 」?「? 、?? ? 、 」?「??? 。 、??? っ 。?、???????? ? っ???? 、??? ? 、 っ?」
??????????、??????????、??????????????? 、 ???? 、 っ???? 。??????? 。?? 。 「??? 、 っ??? ?っ?? ? 」?? ? 「???? 、??? 、??ー ????? ?っ?、??? 。?? 」??? （ ） 「??? 、??? ?。?、 ??? ?????、 っ?? ?。
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????????????、?????? 」?? ??????? 。 「??? っ 、 っ?? っ 。????? 」??? ??。 「 ?ー っ??? っ 、??? ?。 っ っ??っ ??? ??? っ?? ? 」????? 、???、 、?????? 、??? 、 ??? ??、 ー
??????????????、??
?。? ? ????? 、 。??? ? ? ?????? 、??? 、 っ
?????????っ??????、???????、 ? 、??。 っ?? 「 、? ?????? っ 、??? 、 ????? っ ? 、 。?? 、 っ??? 、?? ……」??? ???。?、??? 。????????????? 、 っ????「 ?」????? ???? 、 ???????? ???? 。 「 っ ?、?????? ? 。?? っ??? 。 ?? っ ???っ??? ッ ?
?????????????。??????? っ 、?????。 、 っ??? 。 ?????? っ 、????? 。??っ 、?っ? 、 っ 」????、??? ??????????????。??? ???????? 、 。????? ? 。??? ??? ? 、?? ? 。?????? ?、??? 、????? ? ????? 、 ?? っ?? 。????????? （????）
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?????????
?????、???????っ ???? ?。 、???????? っ 、 ??????? 。?? 、 ｛??、 ?????、 ?????? っ 。???? ? ?っ??? 。??? 。??? 、??? ???? 。 、?? 。??? 、??? っ っ 。
????????
??????? ? ??っ?、???????っ ? 。?? っ?っ? ?、? ? ??? 、 「っ?ゃ」?、???、??、???、???????? ????っ?。?????、「???? ???、????? 。 ??、??? 」?? っ 。 「 、??? 」 ? ??? ? っ 。????。? っ 、
???
????????????。?????????????????、??ー??? っ 、 ?『??』???ュッ?ー?『????
????』 、????? っ ??? 。??? ? 。 っ????? 、 ー ー『??』??????ー???『?ャ?．?????』?? ???っ? ? 。
???????、???、????? 、??っ? ?
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????っ???。?????????、 「 ? ???? 、?っ???」? っ 。??? ?、??? ? 、????。 ???? っ?。??、 、?????っ っ??? 、??? 、 、 、??? っ 。 、ー????ー?? ???っ??、?????????????????? 、 、?? 。??? 、 っ?????????、 ? ?っ???。???? ?????? ???? 。?????、 、?? 。??? ??、
??????????????㍗???? （ ） っ??、???っ????????。???????? 、??? 、 ????っ???。???? ???????っ???、??? ????っ? 。 、??? 、?? ?、?????っ?? っ? ?。?「? 、 、 ょっっ?????」?「?ょっ?? 、??? ? ??」?? 、 っ?。?「? ?、． 」「??????」
????? 、?ー?????っ?。? 、
?????、??????ー?????「??、???????????????っ ? 。 、??
?、???、 、?????、???? ?????? ょ??? ? 。??? ?、 っ ???? 」 っ??、 、．?? ?????? 、??。?? ? ? ???、 ??? ??っ?。?? 「????っ? 。??、?。? 、??? 」?、?。??? ? 、??っ?。?? ?? 。
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????????、
??、?…?
???，????
〜??、
? ? ㌧??
vザx ?????????
???
????
??
?????????????????????ー。 ?、????? ???? ???? ?? 、 っ?っ?????? 。??????、?? ? ????、???? 。
??????????、?????????????。???ゃ???? ゃ ???? 、??????、??? っ 。?「????、 、???」??????、 、???
??????????っ???????、?????????????????、?????っ???? 。?「? 」「 ?」??? ? 、???? ? ????、??? 。 「 」??? ?「 」??????。（ ???） ?
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登
　　　　　e國 ??? 。???? ?????? っ ? 。??? 、??????????? 。?????? 、??? ???????????????? 、 っ??、 ……??? 、
???????????っ??????? 。???（?? ） ?、??? 「??? っ 」??。?、???? ?、??? ? っ 。??? 、???
??? 。???? 、??? 。
??????????????、?????? ?っ??っ????、? ???? 。
???????? ???? 、 ???????????????。?（?? ? ）
???????? ?? ??
???
??????、???????????????? 、????????????っ????? 。 ???? 、????。???? 、??? ? 。??? っ ????? 。??? ???。 ???、
??????????ョ????。 「 ??っ ???? ???」????????っ???????。??? ? ????、????? っ? ????? 「 ??」??? 。 ょっ??? ? 、????????。??? ??。??
???????、????????、??? ?????????????っ????、 ??? ? 。??? 、???? ????、?? 、??? っ?? ? 、ャー? ッ? ??。??（??? ）
???????? ??
清
?
???「 」 「????????」 「??」?????「? 」 、??? ? 、??? ? っ 、??????????? 、?????? ???、?「 」??? ????、???? ? 。
????、????? ? 、???っ ???? っ???、? ???? ?????。??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、???
?????。??? 「 ?? 」 、??? ??っ?? 、 ?? 、??? っ ????? ???? っ????? 、 っ??? 、??? っ??? 。（???????????）??
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?????????????????「??? 」 、 ?????????? 、?、 、 ??ー? ?ャ ー ?。????? ャ ー??????? ???? ? っ??、 、??? ャ ー
????????っ?????????????。????????????????、?、 ャ ー っ ?っ?? ?? 。?? ?? ュー??? っ ??、
?????????????っ??????。 ???????????。???? ? っ?? ? 。?????「? 」 ? ャ??ー???っ?? ?、????????????? 、?? 。 。（ ）
????????????????っ????（ ）。 ????っ ??っ ????。 ?????? っ …。 ??っ?????????。????????。????? ? ??? 。 ??? っ?? 。?? 、っ???????? っ ??? ?ょ?。?っ ?っ っ ? 、っ???????? ー??。???? ?。????? ? ょ 。??? 。??? ?っ っ 、?ー 、 ゃ ????、?? ゃ 、??? ? ???? ? ? 。 （ ）?? ?? っ???。??????っ ょ 。 （ ）?????ャ??ー
???????「?????」???????、??????????????っ????? ???? ? 、 っ?。 、 っ 、?? ?? ? 、??? ? 、 ? ?っ?????? っ 。?? ???? ? ??? 。??? 、 ャ ー??? っ ょ?? 、 、「??? っ 」??? 。っ?????「????????っ?」。（?）???ッ ゃっ 。 ゃ?? ?。??? ? ィ ー?? 、 「??っ?? 」?。 「?、 ゃ 。???????? 。 ゃ
??っ??、?「?ゃ、??????」っ?……。（?）??? ?「 ? ? ?????」 ??? ょ。??? ?っ ?? 、 ゃ????????????っ????、???????? 。?? 。（?）?? ?? 、?「 ゃ?? 」 （ ）?? っ??っ ? っ????? ??? 。?? っ っ??????。 ? 、?? っ?? 。?（ ）??? 、?? ??? っ 、 ???? ?? っ?。 っ ?? ?、?? ?? ッ っ??。 ょっ っ??? 、 っ??? 「?? 、??っ???。? ? ?
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????」???????ゃっ??。（?）????????????????、?????? ? ょ 。 ??ャ ー っ???。 っ 、 ?????????っ????。
????? ? 、 ー ー????? ィ ー??? 、???、 ?? ??? ??? ??っ ??っ?。?（ ） ??? っ ……。??? 、?? っ 。 ? ュー?ー? ?? ? ???。 「 ? っ 、?ー ? ??? ? 」? 、 「 、?? ?? ? 」? 。???っ??? ? ? 。?????????
????? ? 、?? ?っ??? ゃっ 。?? ? ?ャ ャ ゃっ 。
??????????????????っ????????、????????????????ょ???、????????……。???????????????。??? ? 「 」??? っ ょ????? ? 。?っ?? ??? ????? ???????? … ． 。? 。??っ ????? っ ．? ? ??ゃ ? 。??? 。 「 ?? ?? ー ????? 、?? ? 」っ 。 ? ゃ????、 ?? 、?? ? ー ?????? 、??? ? 。 ?、 、??? ? ?????、 ?? ???????、 ? ?????? 。 ? ? っ ?? 、? ? ???? ? ? 、っ っ っ???。? 。???????、 ャ ー ? 「 ??? ょ、??」?? 、 、 ? 、???ゃ?っ ?、?「 ゃ、 ? 「 っ?? ? 」 、 っ? 」っ ……。?????。 ??ゃ? っ?っ っ? ?。（ ） 。??? ー 、?????????? ? ー 、????? ? っ? 。 ィ
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?????????????????????? ー 」?? ??? ?。?? 。?? ? 、??? っ ? 、?
?
???????、?「??、?????????????? ?????、????????」 っ ゃ 。 、???? ????、???? っ?ゃ? ??。 （ ） ??。 ?? ??? ? ???? ?? ???? ? 、?? ?? 。
?????????????????????。 ッ ョーっ?????????????????????? 、 っ?? 。?? ????? 、 ???????????? っ?? 、 ???っ? ??? ???? っ ?????? ? ゃ ? 。?? 、????? ??????? っ ? っ ゃっ??? 。????。 ー??????? ? 。??? ??。 、 っ 、 ィ???ー? ?????? っ 、 「???、 ?????? ?? 」 。?? ィ ー??っ?、???? ?ャ??ー???????? ? 。
??????ー??っ?、?????????。????????? ??、?????っ?????????。????? ?、 っ 、 ????ェッ ? ?? ? 、??ゃ ー 。?? ? 。ゃ???? ????????? 。 ?ー ー??っ ?? ? ? 、??? 、?? っ?。???「? 」?? ?????、?? ? 、? っ ょ。?? っ 、 ッ????? っ ??? っ 、 ??? ?。 ???? っ?? ゃ ?、 ????? ? っ ……。????? っ? ． ょ?。
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?????????????????????ゃ っ ……。??? っ??? ?、 ???っ?????? ? っ 。「????」??????っ???、 ???? ー??? っ 、 ???? ?ゃっ 、 ょ?ゃっ 。?っ??? 、 。?? ? っ ??? ?? っ?? 、っ ???。??っ? 、 っ?? ? 。??? ???「??? ? 」?????? ??、? 。??? ?? 、 ???? ??? ょ ……。?? ?? ?ャ??ー 、???? ? 。．
叩
狸
??っ??????。??????? 、 ?????????????ゃ ? 。 ??????????? っ?? っ?? 、?っ ?ゃ 。????????????
????????ょ? 、?? ? 。? ???っ???????、??????????????っ??? 。????? ょ
?。????? 。 ? 、
?????、??????????????????????ょ???、? っ??ゃ? っ ?????っ???????????っ???????????? ? ? ????? 。??っ???、 ? ?っ???? 、 っ ?????? 。????ー ゃゃ?? 、??? ゃ 。??、 ゃ?? ?。 ? ? ?????ゃ 。?? 。??? ? ? ? 。 、??っ っ っ ゃ?、 ? っ ゃっ?????????? 。? ? ??????????????????っ???
????? ?、 っ ???ょ ?、 ゃ っ?? ??? っ ? 。（ ）
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?????????????????????、????????? 。???、??????????????????、 ???? 。 っ 「 」????? ? っ 、??? ??? ? 。っ???? ??? ?????????っ 。 ッ?? ????? ?? っ???、???? っ?ゃっ ?。???????? ?? ??????、 ャ ー 、?? ? っ 。????? っ 、?? ? ???。??? 、 ????? ???、 ??? 、 ??? っ ?っ????? 。?? ??? 、 ?? ?
???．??
、???、??
、????
????????
??????????????…?????? ? ?? ?? 『? ? ㍉
……。???「?????」??????????????????? ? 、?? っ?? 。
??????????
???「? ?? 」 っ?、 っ 、 っ??? っ? ?????? ??。 ャ ー ょ?? ?? ? 。??? ? 、 ?????? ??? ? ???、?????? ょ???? ??? 。 っ?
??????????ょ??。?? ????? 、「? ??」???っ???、?「???」?????ッ?????????っ 。 っ?? 、 「 」?? ?? っ? っ ? 、??? っ??? ???。?、? ? ? 、????? ??????」 「 」 っ （ ）???? 。?? っ?? 、? ? 。?? ?? ? 。??? っ??????????????、?????
??? ? ??? ?。
??? 、 ょっ ? ょ
??????? 。????? ????っ ? 、??っ 、???? っ?、 っ ゃっ 、?? ???? 。 ??
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???????ゃ??????????、??? ? っ ゃ 。?????????????? 、??? ゃ?? 。 。????? 、 っ 、??? 。?? 。????? ッ っ?? ? 。??? 、?? 、 っ っ?? ? 。??? ???? ??? ??。 ャ ー っ 、?? ? ?? ?。????? 、 、??? ???? 、 ? ? 。??????? ????? っ 、?? ? 。?? ?。 ?? ? ???? 、 ?? ?
????????????????????。??? ?????????っ????????ょ。????????? ?? っ?、??? ? 。?? ? っ?? ? ??? ?? 。????、? っ 、??? ? 。 ??? っ?? ? ? 、 。「?????」?????、???????????? ??? ?? ??? 。 、 ??? ? ????? 、?? ? 。????????????
????? ??? ??? 、??????、??、? ッ 」
???????????、?????????? ???????????。? ? ???????。 ??? ? 、 ?????? ? ? ???????????。??、 ? ッ?????っ? ?? 。??? っ 、?? 。??? ???? ????? 、????ー ???? 、 っ?? ょ? 。 ?? っ 、???????????。
??? 、 ??、??? ? 、?? ? 。 ．?? ?? ? っ?ょ? 。?。??、?? ……。 、????? ? ゃ、????????????っ ? ? ゃ 。
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?「????」っ????「???????」?? ??????、 ? ???。? ? 「 ?? 」 ?っ?????? ??? 。?「? ??。 ? ? ? っ?? ?? 」 、 、????っ??っ?ゃ???。
????? ? 。?? ?? 、?? ゃ 。??ー ?、 ???? ? 。っ??????????。??? ? 、?????? 、 ?っ?? ??。 ? 、???っ． ょ 、?? ? 。 、?? っ??。? ????? っゃ???、っ??っ??? 。??? ???????。? ? ????
?????っ?????。?????????? ? っ ??。 ??ー?? っ???? ?ー?ー??? 「 ー ー 」?? ゃ ? ? 。?? ? ??? 「 ? 」??? ?? ?ュ ???? 。?????????? ? 。?ャ??ャ ゃ っ?? ??????、??? ゃ?? 。??? 、 ??、????。 （?）??? ??? ょ ?。????? ? ? 、?? っ ょ??? ー 、??ー? ? ょ 。??? ?
?????????????????????「 」 、???????????????????ッ?? 。?? 、??? 、 ???????? 、 ．??ー???? 、 っ??? ?。?????っ ???。????ー ?? ?、??? ? ?????? ? ?、ャ??ャ??? ???、 ?????? っ?? ． 。 っ 、??? ? 。?? ? 。???「? 」 ? 、?? ー 。（?）
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女と 　　　　ハきものへの挽歌
ファッションの
和田直久　戦後史
????????????????。??? 、??? っ????。??? ???? ?? 、????、???????、 ァッ ョ??? ??? 。??? ? 、??? ???、???? 、??? ァ ョ????? っ 。????? 、 ァッ ョ????? っ?。?????? っ???、?? っ ???? ィ ェ??? 。??? ィ ェ????? …????? 、 ょっ??? 。
?っ???????
??????????????、???????????????、????「? 」 っ?? ? っ 。?? ? っ?????? ッ?? 。??? ? っ ?っ 。????? 。 ?????? 。???ッ ? っ?。??? 、????っ 、??? ???。? 、??? 、 、??? っ???
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?。???????っ???????????????????
?????ー?ッ????????????????? ? 、??? ? ???、
????????。
???????? 、 っ?? ? っ 。
??﹇???? っ?。
???? ??????????????????????? ?? 、 ー?? 、?ゅ? 、 、?? っ 。 ??、???ー?????????? 。??? ? 、「?っ??」????、????
??ー ???ー ?
?。??????、???????????????????。????????「 っ 」 ???? 、?? っ?。?????? 。???、 ? ? ?????? ???っ?。??????????? 、?? っ ? 。?????? っ 。????、 ??? ??????? 。 「 ????っ 、 ? 」?「??ゃ 。 （ ー??） ? ……?「??? ???? 、 ????? 」 「???? 。???????? ???
???????????????????」??? 、??? ーー??、???????????????。 ?????????、??????? っ?。?ー???????????
??????、?????? ? ?? ??。? 、 っ?? ? 、??? ? ?? っ??? 、 ??? 。ー? っ 、??? 、???? ???????? 。 ???ー
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??????、????????。「??????????、?ー???
?????????????。??っ?? 」 「 ?。?ー????? 、 っ??? 。??? ?。? ゃ?? ?」????、? っ 、
????????????。???????????????。??????????? ? ???。????? 、??? ?? ッ?? 、 。????? 。
?
?「?????????? ? 」「????、????
?????」
「????? 、?? ??
????? ……」
「?????ー?????、????
????? 、??????????。??
??????」
「????????????????
??? っ ????????っ?????」「????? っ 、
????? っ 、ー? 」「????? 、
????」
「??、??ー??? 」
??? ? 、 ?????? ?? 。?? 、 ? ??、????? ? ? 。??? ???? っ ッ??? 、??????、?っ? ?????? ? 。??? ???? ? 、
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????????????????、?? 。
??????????
??????? ー?? 、 。???。??? ?????????? 、 ?????? 。 （????? ?、 ???っ??? 、 ?????）????? 。?? ?? 、??? ー 、?? 、 、?? ? 。 、?、 ー 、 ???? ?。?? 、???? ?。??? ?????? っ ?。 ???? ?
????。???????????????????????、???????? ? 、??? 。 ????? ???? 。 っ?。???????、???
???????? 、?? っ 。??? 、
轟?
?
墨，?
?????????????。????? 。?? 、 ???? 。??? ???????????、? ? 。?? ? ???????、?????? 、???? ? ??? ???。??? 、?? 、 ?? ? っっ???。???????ォー 。?? 、 ? ォー 、??? ? ?ュ 。?ォー?????? ? 。????? っ 。??ォー? ? ????? 。 ???? っ 。??? っ??? っ 。 ォー
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???ェ???????????、??、????????????????、?????????ー??????? ?。?? ?? ?ッ??????? 。 ? ォー??? 、 ォー???。??? ????
??。
????????????
??????? ?? 、????? ???? 、 ????? ???? 、?? ?ー??? ??。??? 、?? 。?????? 、??? ????
??????????????????? 、 、????。? ォー ??? ? 。??? ???ー?? っ ?????、????「 （ ? 。 っ ???） 、??? ? ?、 ? ????? ? 」??? ?????? 。???ォー ??? ? ???? ? 、?????????? ?????。??? ??? ォー?? 。??????っ??、?????????????????? 、 、?ォー? ? 、
??????ッ????????。???????????? ???? 。 、??? っ 、 ???? 、 、??????。??? ?、 っ??? 。????? 。????? ???? 。 、??? 、????? 、???、 っ 。??? ?? 、 ?????。?? ????? 、 ???? ?
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??、???????????、????? ? 。 ???? ? （ ュ??? ） 。 ???? ???? 。??、 ??。????? 。?っ? ? 。??? ?ュ?、?っ? ュ??? っ?? 。??? ???? 、??? 。 ?? ? 、?? 、 ? ????? 。 、??? ー?。? 、?、? 。??? ?
?、???????????????、?? ??????。 ?????? ?。 ?????? ? 、??? ????ー?ー 、 ? ー?っ? 。?????? ? っ 。?? ? ? ? 。????、???? 、??? ? 、?? 、???、 ???? ??????? 、??????（ ???? ）??? ????? 。 ォー
?????、????????、????????????????? 。??ッ ォー ??、? っ?。? 、??ー????????????????、 ? ???? 、??。?????? 、????? ? っ っ?????? 、????、??。
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???????
H
??????
?? ッ
?ョ
??????????????????、????????????????????????????????????。????? ッ ョ 、??? 、 っ っ?。
????????、???????ャ??ャ?????????????、??????????っ???????っ?、「??????????っ????。?????????。?? ?。 ?
?????????。????? ……」????? 。 ??? 、
?（???）
??
?
???????
題］111IIllllIlllilIli「111【1111i11IIIllllIIIllIlIIllIllllIIilllIIlIlIlllllIIIIIIIlIlIlIlllI皿
「?????、?????、?????」
?????????、?????????????、??、?? 、 ? 、 ??? ? 、「?????、? ???、?????、? 、?
????……」????? 、
「????? 、 ? ? ? ?、
??? 、 ??????ょ 。 ? 、??? ? 、 ??????????、
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??????????????????。??????????? 、 、 ??『? 』っ??。? 、?????」??? っ?。 ?っ ? 、???????????????、????????????? ? っ??? 、 「 」 。??? ? 、 っ 、 ????? っ 。???、 ????、 、 っ?? ? 、 ?? ?? ???? 、??? 。 、??? ッ ョ っ?、? っ 、??? 。「?????????ゃ???」「?????ゃ????? ???」「?っ ． ???????
???」
???????ッ?ョ???っ?、
「???????、??ゃ??、???????????
???? 、 ? ? ???????、????? ???? 、??? ?? ? 、 ゃ ????? 」?? ? 、 ??、「??????????」
??? 。 ?、?? 、 ??『 』 ??? ? ????? 。 ? っ ッ ョ?? っ 、 ッ ョ 、「????????、 ??? ?。
????? ??……」???? 。?????????? ?「???っ???、 」
????? 、 ??? 、
「??? ? 、 ??、??????? 」
????? ??? 、?? っ 、
「?????、???? ?っ?? ?
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?っ???????。????????????????? ? ???????????????、????、?????????、???????? 、 ? ? 、 ???? 、 、??? 。 、??? ? 、 ? 、??? ? ?????????? ? 、??? 」?? ?。 ッ ョ?。「??????????????」
??? ? 、??????????? 、 。 ????? っ 。?ッ ョ 、「??????ョ? 、 ??????????? ゃ。 ??? ? 、??????。 ゃ。 ゃ 、
????????????????? 。 ? ??????? ゃ。??ョ 、? ??? 、? 、 ョ ?
????????????????????????????っ?。「???????、?????????????????
?。? 、 ????っ ????????、??? ?っ っ 、 ???????? 、 ?? っ ???? ?。 ?? 、?????、 ?、????? ? っ ??、? っ 。 ? 、??? 、 ? 。??? ? ? 。??? ? 、 ?? 、??? 、 、??? 。???、 ?……、 、 ……」??? ??????。???? ッ ????????? ?。?っ ???? 、 「 ?? ……??」 ? 。??、?? っ 、 ? ????
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??????っ????、?????????っ??????????っ???。??? ?????、? ?、 「 ???????、 っ?っ? 、 ?????????????」? ?? 、「? 、??? ? ? 、??? 」 、「?????????????????????????
?、? ょ 。 っ???、? ? 、?、? ? ょ 。?????? ? 」? っ?。? ? 。 ッョ????????????????、???????????っ? っ 、 ッ ョ????っ っ?。 ?? ? ? っ??? 、?? 、 「 、??? 、 ??? ? っ 。 ????????? ??
?????????????????????????。???????、??????????」??????っ?。?? ?? 、 「 、 ??????。 っ 、??? ? っ っ ゃっ?っ? 、 ???? っ??????? ??????」????? 、 「っ???????????。?????????????、??。??? ?。?っ? ? 。 。??? ? 」 、??? ? ???? ? 、 「??????????。? ????? ?? ?????」?、 ? 、?????。 、??? 」 っ 。?? ??? っ 。
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⑤????????ッ?ョ????????????????????????、?ッ?ョ???????????、???? ? ?、 。??? ? ? 。????? 、 ?????? ? ??、? 。? ? ??????? ? ? ?? 、 ?? ? ???????? ? 。 っ??? 「??」 ? 。 ? ? ?????? 、 ? っ ? ???? 、????、 ? ?。 、??っ ??っ 、??っ 、 ヵ っ 、?、??????、??????、????? ? 、 ??、 ? 、「???? ? ? ?。 ???
??? ? っ ??。???、???? ?、
?、????????????、??????????????? 。? 」?? 。?? ?? ? ??、
「???????????????、??????????????、?? ? 。?????????
?? ? 。??? 、 、?? ????? 」 「?? 、?? ? 」 「 、 ?、っ??????????。???????????????ょ?。 ? ??? ? 」 「? 、 ?????? ?っ??? ? 、? 、 っ??? 」? ? っ?? ?? ? 。? 、 「??? ? 、??、 、?。? ? っ 、??? ? 。??? ? ? 」 っ?、 。
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????????。???????????????????????????? 、「??、??、??????????????。????
??? 」 ? 、 。????? っ 、 ?????????、?? 、
「?????ょ? 、? ? 、
?????????????????。???????????????????、????????????????? っ 、 ???? っ 。 っ??? ? っ ????。?????っ 。
??㌔??? ?
．、
??????
冒
、「??
?
??
???㍉????、
?
、??、?????
???〜?．??????
懸，?????
???????? ?
?…?
譲鱗
　f‘　；；
・・ I療メ
　　藷
き　　㌦
?????㍉???…??、????????????
髪麟難
蔦；．漁誤楽
?｝???
1豪繕ゾ織欝
??????．??　　
?????
?????
???????
?
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??????????????????。?????????????、?????????????????、???? 。 っ ?????? ? ????? 、 ???? 。??? 。 っ?? ?? 」??? 「 」 。????? っ? 、
「?????????????????????????
?、? ?、 ょ????? ??? 。 ???? ?? ??、?『????? 、 』?。? 、??? 、 ???? ? 。??? っ 『 、?? 』 。 。??? っ ??、， っ 。
????????。????????????????????、???????? 。?????????、???????????????ょ?」??? ? っ?、?「 ? 、?? ? ? 」「?????っ???????っ?????、???っ?
??? ?、 ??????、? ? 。??? 。??? 」??? っ???? 、
「?????????、???????????????っ?。??????????? 、 ?
????? ?。 っ??、? ?。??? ?????? 、??? 。??????。 ? ??。??? ?
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???。??? ?、???????????????、??????? ???????っ???。??????????? ? 。?????、? ??っ? 。 、 っ? ???? ? 、 、??? ? ? ??? 。??? ? 『 』 ー??? っ 。 っ?。 、「 ??????? ?、??? ? 。 、??? ? ょ??? っ 。????? ???? 」??? 、 っ ? ??、? 。（????????????????????）????
??。?? ???、??????? っ??????、?? ?? ?ー ? ー??? 」?、 ?、 、?? ????? ? ? 、 、
?????。??????????????????????。?????????。????????????????。 ? 、?、???? 。 ? 、 ???? ? 。??? ? 、???。??? 、 、 「??? 」 っ 。?????。??????、 ?、??? ?っ???、?っ? 、 、?? ? ??っ?、「???????????????????????????ゃ 。 ゃ
?」???っ??????っ 。 ? ????? っ 。 、
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?????????????????????????、「??????、??????っ??????、??????? っ 、 ?????????? 。 っ
?? 。 、
っ???????????????????。???????? ?っ???? 。????? ? 。 、??? ?? 。 っ??? 、 ??????? ? ???????? 。??? 、??? 、 、?? 、 ゃ?? ? 、 」????? ???、?「 」 ?。??? 、「??????。???????????????、??
??? 、????? 、??? ゃ ?、??? 、 ゃ?。? ??? ?
??。???????????ィ???????????????????????、 ?ゃ ゃ??? ?ゃ。 ゃ ? 、 ??????? ??? ??????、 、 ィ ッ 、 ??????? 、 ??? っ 、 『 、??? ょ 。??? 、??? 。 ? っ??? 』 。 、 『
????????ゃ、??????????????????? 』 ???、?????
??」?? ????? っ 。??? ー 、 ー??????ー ー 、 、????????????????????、?????? 。????、? ??? ??? ????? ?っ??????????????? ???、??? ? ?っ 、
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????っ?、??????????????。????????????、?????????????????
??????、??????????っ???、??????????、???????????????????
　　　　　　　　　ざ　　　　　　　　ね　じぬ蕪難欝欝響，
　　　く　　　　　　　　　　　　が　　　　　　メむ　　　　　　　　　　　　　ぐ　　セ　　ザ　　　とウ　ちれへぶゆや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　くも　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ，罪㌔，▽∵・　♂灘
。窺　　　t　　　・　！　．　　　　　　　’　　鍵1
黙義いジニ、㌶轟講
　　　　＾　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　隷　“
　　岬”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　苧ア傷岬　　　、　　　　　皆　　で腐｝舟　　　　　㎎庫曽苧
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????????、?????っ???????????????、 ? ? っ 。
「????????????????????????、?ッ?ョ??????????????????????
?????」??ッ?ョ 。? ? ? ?????? ? ? 、?? ???? 、 、 、?? 。 ッ ョ??? ?、??? ? ? ッ ョ??? 、 っ????? 。「??????、?????????????? ? ? ??????。 ゃ???
????????????????????????? 、??、 っ?????」????? っ 。 ッ ョ 、?? ?? ?? っ 。「?????????????、 ッ ョ ???? ?? 。
????????????、???????」?? ?、
「?????????????????????????、? ?????????。? ゃ?
????? 。 っ 」??? ? っ ?、????????? ? ?? 。
（6）
????? 、??????? 、??? ?っ?。??? ??? ?????????、 っ?? ? ー ー 。??? 、??? っ 。?っ? 、???? 、??? 、??? 。?、? ッ ョ?? ???ッ?ョ???? ? っ 。
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?????????????????????????、????????? っ 、??? ??、????? ? ? ???? っ 。 、??? っ っ っ?。?ッ?ョ ????????、???? ?????? 、 ? っ??? ? っ?。?ッ?ョ?????? ? 、 ???? 、?? ー?? ?????? 、 …?????、 ? ????? 、????? ? 。???? ????? 、 ょ っ??? っ 、 。???? ?ッ ョ ????、 ッ ョ っ ?ッ ョ??? 、 、?? 、 、「?っ、????」?、??????????????っ??? ?、 。
????? ?????????、??
??????。?????????っ??ッ?ョ???????????、?ッ?ョ??「????」?、???
???っ??????、 （ ? ） ??、????、??? 、 、 ? ?、??? ?? ? っ?、? ?????? ????? ?????? 。? ? ョ ???? ?、?????。??? っ 、 ッ????? っ ? 。?? ? 、???????? ??????? 。 ???? ??? ?っ?? 、 ??ッ?ョ?、??? っ 。
??ッ?ョ??? ?ー ? 、??? ? 、?? 。??? 、 ???? 、?????? 、?ッ?ョ ? 、 ッ ョ?? ??? ?。
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????????ッ?ョ??????????????っ?、?????????? っ 、??? ? ? 、?????? ? 、 ?????????? 、 、 「??? 」 ???? 、 。??? 。??? ???? ?。??、??? ?、???? っ??? 、??? 、?、? ? 。??ッ ョ?? ? 。??、「? 。??? ? ? 」 っ「?????、???????????????、???
??? ? 。??? ?? 」? ?。「????? 、 ? ???????ょ??」
???? 、 、
「??? 、
???????????、?????????。?????っ??? ? 」 。??? ッ ョ ???? ? 、?っ?。 ??、? 、?????????????っ?。??? ? ?、????? ? ? 、?? っ ?。??? ッ ョ ．?っ?。 っ 。?ッ?ョ????? ? 、?????? ?? ?????? 。 、 っ?? ? 、??? 。? 、??? 、??。 ッ ョ? 。??? 。?ッ?ョ? っ 、 「 、? ?? ?、?? ? っ 。??? 。 ゃ 、 っ 」??? ? ?っ 、 っ?、? ? っ 。 ッ ョ
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??????????ょ??。??ゃっ、???????っ????、?っ????っ???っ?。???????????????。????????。?????……」????? ???? 、 ??（??? ） 、 （ ? ） ???? っ 。??? っ 。 ッ ョ?? 、 「 （? ） っ??? 。 ゃっ、 ??? ょ 。???? （ ?） っ 。 ゃっ、 ャ?（??） ? ??? っ ????? ????? 。 、 ゃゃ、? ? ?? 。?????」???? ッ ョ 「 、????。 ??? ?? ???? ? っ??? 。??? ?? ?? 、 ???? 、??? 、 。?ゃ。
??????。????????????????ゃ。??? 、 っ?っ 」 っ ???、???、 、 っ?。 ? ?。??? 、?? ?? ???。?「?ッ?ョ???????っ?????????????????っ????」????? っ 。 っ 、 ッ ョ?????っ?。??? ????、? ????? 、??? ?? ? っ? 。??っ ?????? ? っ 。??、??? ????? 。 ? っ 、??? ?? 。??? っ 、 っ????? ??っ 。??? ッ ョ ???? 。 ッ ョ
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?????????、「???、?????????、???????。???
????、???????????????????????、 ? 、??? 、 。??? ゃ 。?? 、 ? ?っ?????っ 、?????? 。 」??? ???? 。 ッ ョ 、??? ??? ??? 、??? っ 。 、???????? ????? ??? ???っ?。???? 、??? ? ? 、 ッ?ョ??????。??、???? ッ ョ? ???っ ? 。
?????????????????????????????〈?? 〉】 「 ?? 」??
????????????????。? 「 」 （ ?）?、????????? 。? ???????っ ? ? 、
???????
?? ? 、 っ? ?? ?? 。? ー っ ??。??? ? 。 、 ???? ?。 。 ……「??」?????????、?????????????????、 。? 、? ? ??????? ?? ????????????????? 。 、? 、 、? 、っ?、???????。???????????????? ????っ ? 。?? ???? ? ??? ??
? ? ー＝ ??? ? （ ）?
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??????
????????????????????（?? ?）?? ?ー?（??ー）??? 、 ???、 、 。 。?? ? ー （ 、 ゃ??）?? ゃ?? 。? ? 。??????? ー ??? ? 。 〜 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー 。????ー ー?? 、 、 、???? ? 、??? 。 。?? ?
???????。?? ???????。?（????????）?? ?? ??? ー??ー ? ? 、??（ ? ） ?。?? ? ? 。?? 、? 、 、 、 、??? 。 、??。?? ?? 。?? ? 、?? ? ?。??? 、?? 「 」??? ? 「?? ー 」 。??? ??? 。
?????
?????????????????。?? ????????? ?????????????????????、??? ??????? 、?? ? 。????? ?? 、?? っ 。????、 ????? っ??? ? ??? ?? 、????? ? ??? 。 。??? 「?」 。????? ? 、??? 、?? ????? ???? 、?、? 「 」 ?????? 。「???」?????????ー?????
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??????????????????????。??????。 ? ???????????????? 。 っ?? 、?? ? ????? 、?? ?? 。?? ? 。????? 、???? 、?? 、 っ????? 、 ??? 、?? ??? 。??? ??? 。?? ? 。???? 。?? ? 。?? ? ? ?? 。??（ ? ? ）
?????〜???????????????????????（ … ? ）?? 〜 ?????? （ ｝ 〜?? ? ）?? ? ??〈???????????ー?ー?ー???ッ?ー ???。??????? ?????、 ???? 、?????????????。??????
????? ? 、?? ? ???? 。??? ィー?? ?。??? ? 「?」?、 ー 〈 〉??? ?。 ????? ??。 ? 、??? 、?? 。
??????……
??????????。
??????? ??????????、 ???。 ッー? ? 。??? ? ??? 。　隔?
?
）
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印刷・浩文社印刷
定価　450円
（年間購読料送料共3300円）
　発行所・（株）グループわいふ
　編　集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4◎162
T　E　L　（03）260－4771　・269－2388
郵便振替　東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4348909
??????……?? ???。????????? ????、 ????? ? 。 ? 、?? ? 、 ? 。
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棒針編講座／かぎ針編網
????????????????ー?????
??????????????、
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●案内書無料送呈！　　　日本ヴォーグ社通信教育部
左の資料請求券をハガキに貼り、希望講座名・住所・氏名　〒162東京都新宿区市ケ谷本村町34
年令・電話番号を：’記入のうえお申し込みください。　　　雪03（269）8711（土・日・祭日を除くAM9：00－PM5：00受付）臨
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　●スノキリとしたすがすがしさ
　（フレッシュライム）1，500円
スポーツファミリーのコロン
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●キリノとしたさbやかさ
（フレーシュ）2ρ00円
毒鴛
　　　　　greaj卵駕　・
?
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●ちょっぴり甘くはなやか
（シトラスブーケ）2ρ00円
噛》資生堂シャワーコロン
